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1.は じめ に
パ レスチナ紛 争、 アメ リカの同時 多発テ ロ、 イラク戦 争、チベ ッ ト問題 な ど世.界各地で は
国家、民族、宗教 、地域 間の対立が絶 えないの が現実 であ る。 ご.れらの対立 発生地域 の消 費
者は、対立国家 ・対立民族 ・対立宗教 ・対立地域か らの人だ け.では.なく製.品お よび サー ビス
に対 して も、無意 識の うちに敵対意識 を持つ と考 え られ る。 マーケテ.イングお よび消 費者 行
動研 究では対立 関係 にあ る相 手集 団(国 家、民族、宗教 、地域 な ど)か らの製 品 およびサ ー
ビス に対 す る敵 対 的態 度.を、「敵 対 心(Animosity)」と い う テ ー マ でCOO(Counh'yOf
Origin)研究の観点 か ら出発 して アプローチ されて き.たと考 え られ る。
敵 対心研 究 は、H-einEttensonandMorris(1998)の研究 か ら始 ま り、わずか10年 しか経
過 して い ない。 この 間の 多 くの研 究 は、敵対 対象 として 国家 を取 りあげた こ とか ら、COO
(Counk'yOfOrigin)研究 の一 部分 と して捉 えることもで き る。敵対心 とCOO研 究 の関連性
について は、COO研 究 の起源 が外国 で生産 され た製品 に対 す る消 費者 の 「ネ ガテ ィブ ・イ
メ.一ジ」 に着 目 され た こと..(Schooler1965)と、COO研 究 が国 に対す る イメー.ジを中心 に
してい る ことか ら分 か る。加 えて、COO研 究 は消 費者 行動研 究 の国際 的側面 か ら最 も多 く
研究 されたテ ーマの.....一つで もある(TanandFarley1987)。
本硬 究は、消 費者行動研 究の 中で注 目を集 めている敵対心研究 を敵対要 因別 に考察す るこ
とによって、今後 の研 究の課題 とその方向性 を明 らかにす るこ とを目的 とす る、,
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2。敵対心研究
敵対心 に関す る研究 が1990年後半以後 の消 費者行動研究 の中でCOO研 究 を中心に、 注 目
を集 めていてい る背景 は以下の3点 であ ると考 え られ る。
第一 に、市場の変化 があげ られ る。世 界経済の 発展 に伴 い、第二次世界大戦後 の生産 者 中
心の 市場 は1990年代 以後 には消 費者 中心 の市場 に変化 したの で ある。つ ま り、 モ ノの 供給
が不足 してい る生産者 中心の市場か ら、 モ ノの供給 が十分 であ る消費者中心 の市場 に変 化 し
た。例 えば、モ ノの供給 が不足 して いた時代 には、特 定国 に対す る敵対心 が持 たれて い るに
もか かわ らず、 当該国 か らの製品 を買 わ ざるを得 な かった と思われ る。 しか しなが ら、1990
年代 以後 の消 費者 中心 市場 の成 立に よ り敵対心 を持 たれ てい る国の製品以外 の代 替製品 の選
択 が可能 にな ったので ある。従 って、現在 の よ うな消 費者 中心市場で は、敵対心 を持 って い
る国か らの製 品およびサ ービスを排除 で きる市場 になつた とい え る。
第二 に、世 界経済の グローバル化 による不均衡の 問題 が考 えられ る。世.界経済 のグ ロ ー.バ
ル化 によって、FTA締 結 のよ うな二国間の 自由貿 易が活発 になってはいるが先進 国 と開 発途
一.LI国お よび低 開発国間の貿 易収 支の不均衡 は解決 で きて いない。多 くの国 々では貿 易収 支の
赤字 が さらに深化 しつつ ある。 よって1特 定 国か らの商 品およびサ ービスによって、消 費者
自身だ けで はな く、身の 回 りの人 々の生活 が脅 か され てい る。例 えば、輸入品の増加 に よ り、
国 内産 業へ の悪 影響が大 き くな り当該産業 の.失業 に まで繋 が ると、特定国 に対す る経済 的敵
対心 は一 層.高まる と予想 され る1;。
第三 に、政治 的 な要 因が ある。つ ま り、IEIソ連 の崩壊 後、9.11,イラク戦 争な どの アメ リ
カ中心 の世界秩序 に対す る反感 の高 まりで あ る。特 に、対 イ ラク戦争後 に ヨーロ ッパで 行わ
れ た アメ リカ に対 す る好感度 調査で も、か な りの 好感度低 下が伺 え るz;。特 に、 アメ リカ イ
.メー ジ が 強 い ブ ラ ン ドで あ るAmericanExpress,AOL,AmericanAirlines,Marlboro,
McDonald'S,Budweiser,BazbieDollandChevronTexaccなどの ブラ ン ドを買 わない とい う回
答者 が、 全体の5分 の1に もなってい るこ とが分 か った。(フ ラ ンス2].%、ドイツ18%、 イ
ギ リス12%)、一方 、アメ リカ的 なイメー ジが比較 的 に薄 いブ ラン ドで あるKleenex,Kodak,
Visa,Heinz、EsteeLauderと、 主な代 替品 が存 在 しないマ イクロソフ トに対 するネ ガテ ィブ
影響は大 きくなか った3;。
これ らの背 景 によって、マ ーケテ ィング および消費者 行動 におけ る敵対心研究 は近年注 目
されて い ると考 え られ る。敵対心の先 行研 究 におい て敵 対心 の背 景別 にみ ると、戦 争、軍 事
的衝突 に よる敵対心 、経 済的敵対心、 その他 の要 因 に区分す る ことがで きる。各要 因別 に図
表1に 収 めた。
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図表1.敵 対心研究の系譜4)
卸 簗
2-1.戦 争 を要 因 と した敵対 心
戦争 、軍事 的衝突 などを中心 とした研究 が最 も多い。 これ らの研究 の多 くは、第二次 世 界
大戦 の侵 略の被害 か らの敵対 心 を扱 って いる(Klein,Ettenson,andMorris1998;Kleinand
Ettenson1999;Klein2002:NijssenandDouglas2004;Shimp,Dunn,andKlein2004;
朴2005;HonagandKang2006;Shoham,Davidow,H-ein,andRuvio2006;古川 ・金2007)。
Klein,Ettenson,andMorris(1998>は、 初 め て敵 対心 とい う概 念 を確 立 した。彼 らは、
ShimpandSharama(1987)のCETSCALC(Consumerethnocentrictendencyscale)モデル
(1997)を踏 ま えた.r.で、敵対心 とい う観 点 か ら中国の南 京5}において敵 対心 が製品評価 と
購買意 図に与 える影響 を調査 した。調査の結果 、敵対 心はエ ス ノセ ン トリズ ムとは異 なって、
製品 の品質 は高 く評価 す るが、購 買意図 には負 の影響 を与 えるとい うことが実証 され た。 調
査対象地 は中国 の南京 で あ り、敵対 要因は第二 次世.界大戦 中の南京大虐 殺 による敵対 心 と経
済的敵対 心で あった。 その モデル が以下の図表2で ある。
KleinandEttenson(1999)は、 ア メ リ カ 市 民 を 対 象 に した1992年の 国 家 選 挙 研 究
(NationalElectionStudy)の調査 デ…52,`L25名分 を用 いて、敵対心 とエス.ノセ ン トリズ ム
の関連性 を分析 した。 この調査 では、被験 者 の社.会経済 的側面 だけではな く人 口統計 的側 面
まで詳細 にデ ー タ分析 を行 った。 その結果か ら、エ ス ノセ ン トリズムは女性で かつ社 会的 地
値が低 い層 に多 く見 られ ることが明 らか になった。...・方 、ア ジア人 に対 して ネ ガテ ィブな態
度 を持 ってい る高齢 の 白人の消 費者 は、 日本 に対す る敵 対心が高 い ことが示 された。 この研
究 によって、エ ス ノセ ン トリズム と敵 対心 に対 す るアメ リカ人の人 口統 計的、社会経 済的 な
ア プローチ がで きた と考 え られ る。 しか しな が ら、 ア メ リカ経済 が最 も低 迷 して いた時期6;
で あると思 われ る1992年の選挙の際 に行 った調査 であ る点 はzす べ きで ある。
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図表2,敵対心モデル
6漏
ノ㊥型
(,4U所)Klein,Ettens〔}n,andMorris(1998)
塵〉一(壷》
Klein(2002)は、敵 対心 とエ ス ノセ ン トリズ ムは異 なる構 造 を持 って お り、消 費者 が利
用 で きる商 品集合 によ って違 う役割 をす ることを示 した。例 えば、外 国製品 のみの集合 にお
け る消 費者 の選択 には特定 国に対す る敵対 心が影響す るが、外国製 品 と国産製 品の集合 の選
択 にはエ ス.ノセ ン トリ.ズムが関連す るとい う。 ア メリカで行われ た この調査 では、敵対 国家
は 日本 で あ り、代替 案の外国 製品は韓国 であ る。敵対 心に対す る質 問項 目は、 第 二次世界 大
戦 を要 因 と した敵対 心 と経済 的敵対心 であ り、 その 中には、第...7=次世 界大戦 中の真珠湾攻 撃
に対す る怒 りも入 って いる。
NijssenandDouglas(2004)は、海外 の輸 入依存度 が高 い国(オ ランダ)に お ける敵対 心
とエ スノセ ン トリ.ズムの影響 を調査 した.。調査結果 に よって、エ ス ノセ ン トリズム と敵対 心
は外 国製 品の評価 に多大 な影響 を与 えるこ とが明 らか とな った。敵対 心対象 国家 は ドイツで
あ り、敵 対要因 は第二 次.世界大戦 を要因 と した経済 的敵対 心で ある。調査対 象製 品は、 国内
ブ ラン ドが存在 しない製品 カテゴ リーと して 自動車 を、有 力 な国 内の ブラ ン ド(フ ィ リップ
ス)が 存在 す る製 品 カテゴ リー と して テ レビを調査最象製 品に した。
朴(2005>は、2004年当時の韓国 ・中国 にお ける反 日感 情の標的 となっていた当時の小 泉
首相 の靖 国神 社参拝 と領 圭問題(竹 島、尖 閣諸 島)を 敵 対要 因 と し、ShimpandSharama
(1987>のエ スノセ.ントリズ ムのCETSCALEを採用 して、 日本 ・韓国 ・中国にお ける比較 調
査 を行 った。 その結果、 エ スノセ ン トリズムが 日本 ・韓国 ・中国 の消 費者行動 に存 在す る こ
とが明 らか になった。 また、敵対 心(反 日感情 〉は、韓国 と中国 の消 費者 においては知覚 品
質 と購買意図 に直接 的 に影響 しない ことが明 らかに なった。
HongandKang(2006)は、製 品へ の評価 が原産 国への評価 を基礎 と して形成 されて いな
い場.合のみ、製 品のCOOに 向か った敵対 心が負の影響 を及 ぼす ことを明 らか に した。
Shimp,Dunn,andKlein(2004)は、n間 の敵対 心(H-ein.,Etttenson,andMorris1998)
を国家 内の地域 間にお ける敵対心 に適応 し、地域 的敵対 心(RegionalAnimosity)の構造 を
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明らかに した。地域的敵対心は、人は自分の地理的地域(内 集団)を 選好 し、他の地域(外
集団)の 人に対 して敵対心を持つことを示す。社会アイデンティテ.イ理論、ステレオ タイプ
の活性化、敵対心などが、 この地理的敵対心の理論的枠組みとなった。この研究はアメ リカ
の南北戦争を背景 とす るアメリカの南部 と北部に残存する国内の地域間における敵対心を対
象としtこ の研究によって、地域的敵対心が存在 し測定.可能な現状であることが明 らかに
なった。 さらに、地域的敵対心は購買選択に影響 して内集団地域からの選択に価格プレミア
ムを払 う意思があることが示 され.た。
Shoham,llavidow,Klein,andRuvio(2006)は、 教 条 主 義(Dogmatism)、民 族 主 義
(nationalism>、国際主義(lnternationalism)が敵対心に与える影響を明 らかにした。この研
究では、国家間の敵対心ではなく国内の民族間における敵対心を調査 した。敵対心は、イス
ラエル国内のアラビア系 イスラエル人に対するユダヤ系イスラエル人の敵対心である。敵対
背景 としては、パ レスチナ地域で2度 に渡って起こったイスラエルの軍事占領に対するイン
ティファーダ 仮 イスラエル闘争)に よるアラブ系.に対するイスラエル人の反感 を背景とす
る。調査項 目は、 インティファーダによるアラブ人に対する敵対心 とアラブ系 イスラエル人
に対する経済的敵文寸心であった。調査の結果、教条主義と民族主義は敵対心に正の影響を.与
えるが、国際主義は敵対心に負の影響を与える.こ.とが明らかになつた。この研究 により、敵
対心研究が国家間の敵対心から国内の民族グループ問の敵対心まで広がっていることが示 さ
れた.
2-2.経 済 を要因 と した敵対 心
経 済的敵対心 に関す る研究 は、 前述のKleinF.ttenson,andMorris(1998)の研究 におい て
戦 争 を要 因 とした敵対心の調 査 と同時に初 めて調査 され たことが知 られて い る。 しか しな が
ら、COO研 究 にお け る経 済 的 敵 対 心 に関 す る研 究 の実 質 的 起 源 は、ShimpandSharma
(1987)によ って、COO研 究 で初 めて提 案 され たエス ノセン トリズム研究 か らで はないか と
考 え られ る。 エ スノセ ン トリズ ム研究 の代表 的尺度 で あるCETSCALEの質 問項 目には、外
国製品の輸 人 による被害 か ら自国産業 を守 るために国産製 品を買 うべ きで ある とい う繹済 的
敵 対 心 か らの規 範 的(Normative)な消 費 老 行動7〕が 中心 とな って い る(Obermillerand
Spangenberg1989;VerleghandSteenkampl999)。
本稿で は、敵対心 に関す る研究 を中心 に議 論す るので、経 済的敵対心 とエ ス ノセ ン トリズ
ムのCETSCATrとの 関連性 につ い ては別 の論文 で議 論す るこ とにす る。経 済 的敵対 心は、
戦 争 ・軍 事 的敵 対心 と同時 に 調査 され るこ とが 多い(Klein,Ettenson,andMorris1998;
H-einandEttenson1999;H-ein2002;NijssenandDouglas2004;Shoham,Davidow,Klein,
andRuvio2006)。以 下で、経 済 的敵対 心 を中心 に した研究 を.見て い く。 そ の 中で も特 に、
1997年の ア ジ ア経 済 危 機 か ら経 済 的 敵 対 心 を 中 心 に.調1査したAng,Jung,Kau,Leong,
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Pornpitakpanand'Can(2004)の研究 に注 目したい
Ang,Jung,Kau,Leong,PornpitakpanandTan(2004)は、1997年アジアで起 こったア ジア
経済危機 か ら生 じた アメ リカ と日本 に対す る経済 的敵対 を敵対要 因 として調査 を行 った。調
査国 は タイ、 イ ン ドネシア、u、 マ レーシァ、 シ ンガポールで あ り、敵対対象 国は、 ア.メ
リカと 日本 で ある。 この研 究の特徴 はH-ein,EttensonandMorris(1998>の研究 が第..∴次世
界大戦 を背 景 とす る政治的要 因を主な敵対要 因と して調査 して いたのに対 し、敵対要 因 を経
済的敵対 に したこ とで ある。 さらに、敵対要因 を国家 に対す る状況 的敵 対、個人的 な状 況的
敵対、国家 に対 す る持続的敵対、個 人的 な持続的敵対 とい う四つの カテゴ リーに分類 して調
査 した。調査 の結果 、消 費者経済危機 が あった際 には現地 の製 品へ の購 買に対 して、 よ り愛
国的 にな ることが明 らか になった。 また、韓国 では、戦後50年 が経過 したに もかかわ らず、
日本に対す る敵対 心 は衰 えていない ことが見受 け られた。
RusselandRusse1(2006)は、映画 を調査対象サ ー ビスと してサー ビス産業 に対す る敵対
心 を調査 した。 映画 を調査対象 に したのは、映画産業 の中心 で あるアメ リカに対す るイ ラク
戦争 以後の世界 的な米国 に対す る敵対心 仮 米感情)と の関連性 を考察 す るためで ある。
Hinck(2004)は、 ドイ ツの統.一に よって発生 した旧西 ドイツ と東 ドイツ問 の敵対心 問題
を取 り上 げた。 ド.イツの内部にお ける敵対 心の調査 は、ベル リンの壁の崩壊 後に経済的 不均
衡 によって もた らされた旧西 ドイツに対 す る旧東 ドイツの もので ある。
2-3,そ の他 を要 因 と した敵対 心
最 後に、上記の2つ の敵対 心 に含 まれない、その他の敵 対心研究 を紹介 す る。
EtkensonandKlein(2005)は、 フラ ンスによって南太平洋 で行 われた核 実験 を要因 と した
オース トラ リア消 費者 の フ ランスに対す る敵対 心 を実証 した。最初 の調査 では、オ ース トラ
リア消費者 の核実験 に対す るフ ランスへの敵対 心は フラ ンス製 品の品質 に独立 して、 フラ ン
ス製 品の購買意 図 に負の 関係 が ある こ とを示 した。 その一年後 に行 った2回 目の調査 で も、
オ ース トラ リア消 費者 はフ ランスの商晶 に対 して強 く否定 的で あることが明 らかになった。
.Edwards,Gut,andMavondo(2007)は、BtoBにお ける購 買者 の敵対心 を調査 した。 この
調査 は、 フ ランスの核実験 を敵対心 の対象 に して、 オ ース トラ リア とニ ュージー ラン ドの産
業財市場 の購 買行動 を調査 した結果 、産 業財市場 の敵対心 は消 費者市場 ほ ど 目立 たない こと
を明 らか に した。
NakosandHajidimitriou(2007)は、 トル コ民族 によ るギ リシア支配 など歴 史的な敵対心
を調査 した。調 査対象 は、一般 の ギ リシァ人で ある。その結 果、敵対心 はエ ス ノセ ン トリ.ズ
ム と外 国製品の知覚 品質 とは独立 して消 費者の購 買意 図 に影響 す ることを示 した。
以上 の敵対心 に関す る先行研究 を年代順 に図表3に 収め た。
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図表3.敵対心既究(年 代順)
研究者 調査地 敵対国 敵対主要因 注目点
Klein,Ettenson,
andMoris(1998)中 国〔南京) 日本
南京大r殺
経済的敵対
敵対心 という観 点か らCOOの 影 響 を調査。敵対心
はエス ノセ ン トリズムよ り大 きく購買決定に負の影
響 を与え る。
Klein,Ettenson
(isss)
ア メリカ 日本
第二次世界
大戦
経済的敵対
国家選 挙研 究の調査 デー タzzzs名分 を用い て、敵
対心 とエス ノセ ン トリズムの関連 性 を分析 した。社
会経済 および人口統計的側面 か ら敵対心 とエ スノセ
1ン トリズム を分析 した。
Kleln(2002;ア メリカ 日本
第二次世界
大戦
経済的敵対
一
エ スノセン トリズムは、国内 と外 国の製品 の選択 に
関連す るものの、外国 に向 かった敵対心 は、外 国製
品間の選択 に関連する。
NijssenandDouglas
(eooa; オランダ ドイツ
第二次世界
大戦
経済的敵対
戦争の敵対心 は外Q製 品の購 買を躊躇 するこ とに直
接的に影響 するが、経 済的敵対心 はエスノセン トリ
ズム を通 じて、外 国製品への購買 に間接的 に影響 す
る。
Ang,Jung,Kau,
Leong,ornpitakpan
antlTan(zooa)
タ イ 、 イ ン
ドネ シ ア 、
韓 国 、 マ レ
ー シ ア、 シ
ン ガ ポ ー ル
ア メ リカ 、
日本
経済的敵対
(アジア経
済危機)
敵対要 因 を国家 に対 する状 況的敵対、個人的 な状況
的敵対 、国家に対 する持続 的敵対、個人的 な持続的
敵対 とい う四つの カテゴ リーに分類 して調査 した。
Shimp,Dunn,anc
Klein(2004;ア メリカ
ア メリカ
国内
ア メリカの
南北戦争
国内地域 に対す る敵対心 が存在 するこ とを、地域 ア
イデ ンティテ ィ、 ステ レオタイプ、消費者敵対心 を
理論的枠組 みで明 らかに した。
Hinck(2004;ドイツ ドイツm内 ドイ'ンの
1統　
ベル ワン壁 の崩 壊後に経済的不均衡 による旧西 ドイ
1ツに対 する旧東 ドイツの敵対心 を調査 した。
…
EttensonantlKlein
(loos;
オ ー ス トラ
リア
フラ ンス
11
南太平洋で
の核実験
オース トラ リア消 費者 の フラン スに対 する敵対 心
は、 フランス製品品質の評価 に独立 して、否定的購
買意図に影響 する。
朴(2005)
日本 、
韓国 、
中国
日本、
韓国
靖国神社
参拝、
領土問題
(竹島、尖
閣諸島)
反日感情 は韓 国 と中国の消費者 にお いては知覚 品質
と購買意図 に直接 的に影響 しないことが明 らかにな
った。
HongandKang
(zoos; 韓国
日本 、
ドイ ツ
第二次世界
大戦
製品 への評価 が原産 国への評価 を基礎 と して形成 さ
れていない場合 のみ、製品 のCOOに 向か った敵対
心 が負の影響 を及ぼ す。
Shoham,Davidow.
Klein,andRuvio
(zoos)
イス ラエル アラ ブ
インテ ィフ
アーダ(反
イスラエル
闘争)
独断的 な態度 、愛国心、 およびイ ンターナ ショナ リ
ズムが.敵 対心 に影響 すること を実証 した。
RusselandRusse.
(zoos) ア メ リカ
一フフンス 政治、
経済的
イラ ク戦争後 の フラ ンス に対 する感情 を映画 とい う
iサー ビス産業 を対象 に敵対心 を調査 した。
吉川 ・金(2007) 中国 日本 第二次世界大戦
1敵対 心モデル に主観 的規範 を加 えた修正敵対 モデル
を用 いて、反 日感情 が 日系製品 の購 買意 図に直接 的
に影響 を与 えないこ とを示 した。
Edwards,
GutandMavondo
(zoos
オ ース トラ
リア 、
`'ニ
ュ ー ン ー
ラ ン ド
フ ランス 南太平洋で
の核実験
BtoB(産業 財)市 場 にお け る敵 対心の影 響 は、消
費者 市場 ほ ど目立 たない ことを案証 した。
Nakosantl
Hajidimitrioc
(zom;
ギ リシア トル コ
トル コに対
する過去 の
歴史 問題
敵対心 は、エス ノセン トリズム と外国製品の知覚品
質 とは独 立 して消費者 の購買意図に影響す る。
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3.先行研究の考察
以上 の敵対心 に関す る先行研究 の レ ビュ ーを基 に考察 す ると以.下の4点 が考 えられ る。
第一 に、第.二次 世 界大 戦 を背 景 とす る戦争 ・軍 事的要 因 に対す る敵対心 が先 行研 究 の 中
心 にな ってい るが、経済 的な敵対 心 も.付随 して 多 くの 調査 が され てい る。 また、1997年の
.アジア経 済危機 か ら経済 的敵対心 を中心 に調査 したAng,Jung,Kau,Leong,Pornpitakpan
andTan(2004)の研究 は注 目に値す.る.そ の他 の要因 と して、南太平洋 に おける フラ ンス
の核実験 に対す る敵対心(EttensonandKlein2005;Edwards,GutandMavondo2007)、第
二次世 界大 戦か らの残存 す る敵対 心 を外交 的懸案 問題(2004年当時 の小 泉首柑 の靖 国 神社
参 拝 と領土 問題〉 を敵対要因 と して捉 えた朴(2005)の研究 な どが あるBI。
第二 に、 敵対対 象国 は 日本 が最 も多 く、 その次.にア メ リカ、 ドイ ツなどが挙 げ られ て い
る。敵対 心 の調査 対象 国 と して 日本 が 多 く挙 げ られた の は、 敵対心研 究 の要因 ぶ第 二次 世
.界大戦 とい う要 因 と、 日本経済 の対 外依 存度 が高 い こ とか ら、 日本 製品 が世界 各国 へ輸 出
され るこ とに よって政 治的 な敵 対心 だ けで はな く、 相手 国 にお ける経済敵 対心 も誘 発 しや
す か った と思われ る。
第三 に、 図表3の 敵対心研 究の 系譜 で も示 した よ うに国家 間の敵 対心 だ けで は な く、国
内の 民 族 間 敵 対 心(Shoham,Davidow,Klein,andRuvio2006)、地域 間 敵 対 心(Shimp,
DunnandH-ein2004;Hinck2004)が研究 された こ とが示 され た。
第 四 に、 多 くの 敵 対心 研 究 で は、 エ ス ノセ ン トリズ ム も調 査対 象 に し.てい る(Klein,
Etten・・nandM・ri・1998;幻・in1999;Klei・2002;Nijssen.andD・ugl・・2004;ホト2005;
NakosandHajidimi4iou2007)
敵 対心 とエス ノセ ン トリズ ム との 関連性 につ い てみ る と以下 の よ うで あ る。 エ ス ノセ ン
ト リズ ム は、 製 品 評 価 と購 買 意 図 に.影響 す る(ShimpandSharma1987;Han1988;
Netemyer,Durvasula,andLichtenstein1991)が、 敵対心 は製 品評価 とは独立 して購買意 図
に負 の影響 を..与える(Klein,Et!enson,andMorris1998>と考 え られ る。 また、 エス ノセ ン
トリズ ム は全 ての外 国製 品に対 して影 響す るが、敵対 心 は反感 を持 たれ た特 定 の国 だ けに
ネガテ ィブな影響 を与 える ことがわか る、 さらに、NijssenandDouglas(2004)は戦争 の
敵対 心 は外 国製 品の購 買 を躊躇す るこ とに直接 的 に影響 を与 えるが、経済 的敵対 心 は エス
ノせ ン トリズム を通 じて、外 国製 品へ の購 買 に間接 的 に影 響 す ると した。 その理 由 と して
は、ShimpandSharma(1sx7>のCETSCALEに国内 お ける失 業率の上 昇 などの外国製 品
購 買 に よ る経済 的脅威 が反 映 され て い るか らで あ る と指摘 して い る。朴(2005>の調査 結
果 で も、韓 国 と巾国の消 費者 は 日本 の 薄型 テ レ ビブ ラ ン ドに対 し 日本 に対 す る反感.(敵対
心 、反 日感.情)は 知覚 品質 に も購買 意 図 に も影 響 してい な い ものの 、韓国 と中 国消 費者 の
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エスノセン トリムは日本 ブラン ドの薄型テレビの知覚品質と購買意図に負の影響を与え る
ことが示された。
4..おわ り に
以上のように、敵対心研究 を概観す ると以下のような課題が呈示できる。
第一 に、敵対心の敵対対象に関する課題で ある。本研究でも考察 したように多くの先行
研究は敵対対象を国家に した研究.が多かった。COO研究が国家 に対するイメージを中心 に
しているものの、敵対心研究においては、国家間の敵対心のみな らず、国内における地域
間 の敵 対 心(Shimp,DunnandKlein2004;Hinck.2004)、民 族 間(Shoharn,Davidow,
Klein,andRuvio2006)をその研究対象に していることがわかる。
グロー.バル ・ブラン ドのターゲッ トは国家 というマクロ的単位だけではなく世界各地の
一人一人の潜在顧客 を対象にマーケティング活動 をしな くてはな らない。例 えば、.ある国
の消費者を対象にするテレビCMを 製作す る.際に当該国の地域敵対心 を無視 して、地域敵
対心がある相手地域 を背景に し、.きらに敵対地域 出身の有名.人をモデル に起用 した場合 を
仮定す ると、その広告キャンペーンの結果はい うまで もない。従って、.今後の研究課題 と
しては、国家というCOO研究の範囲を乗 り越えて敵村心研究を国内の地域、国内の民族間、
宗教間などの多様な集団間における敵対心に敵対対象をさらに拡.大してCOO研 究の一部分
としての敵対心研究か ら、消 費者行動における独 自の研究領域 として位置づけられるよう
に発展 させる必要があると考えられる。
第二 に、調査対象製品とブラン ドが取 り...i.げられていない研究が多いと.いうことである。
敵対心研究では、図表 ユで見られるように調査対象製品 と調査対象ブラ.ンドがない研究 が
殆 どであった。HuiandZhou(2003)は、COO研究における外部的妥当性を高めるために
は実存するプラン ドを調査対象 にする必要性 があると指摘 している.し か しながら、朴
(2005)の研究以外は具体的な調査対象ブラン ドは使用 していない、敵対心 とエスノセン ト
リズムの関連性 を究明したKlein(2002)でも、 日本製品対 アメ リカ製品、日本製品対韓国
製品を同 じ品質と価格、スタイルという仮定 を基に した調査である。 しかしながら、COM
(CountryOfManufacture)という製品カテゴ リーのみではAuiandZhou(2003)の調査が
指摘するように外部的妥当性 が確保できない と考 えれる。従って、今後の敵対心研究では
実存す るブラン ドを質問項 目に取 り入れ、調査の外部的妥当性 を高める必要があると.考え
られる。
一.に、消費者の敵対心が企業のマーケテ.イング活動に.与える弊害 に対する影響を明確
にす る必要があると考 えられる。消費者行動研究では、特定企業に対する不買運動(Boycott)
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に関する研究が既 に蓄積 されてきたと思われ る。特に、近年はプログ、ネッ ト掲示板 など
によって、特定企業 に対する不買運動 が日常化 されていると考 えられ る。このように 自国
および自社に敵対心を抱いてい る消費者は誰であれ、なぜ敵対心 を抱 くようになったか、
さらにどのようにその敵対心を緩和できるかは、企業のマーケテ ィング ・コ ミュニケーシ
ョン活動にも大 きな課題になると考 えられる。従 って、ただ敵対心 を持っているだけでは
なく、その敵対心か ら不買運動 まで至 る消 費者行動のプロセスを考察す ることは実務家 に
とっても意義ある研究になるだろう。
第四に、敵対心とエ スノセン トリズムとの関係に関する.更なる調査が必要であると考 え
られる。Klein,Ettenson,andMorris(1998)の敵対心研究から、敵対心研究にはエス ノセ
ン トリズムがよく調査対象変数として調査 されている。 さらに、Klein(2002)の研究では
敵対心 とエスノセ ントリズムとの関係性 を、選択集合における外国製品 と国内製品の組み
合わせに よって、実証 してい る。 しか しなが ら、ShimpandSharma(1987)によって、
COO研究で始めて提案 されたエ スノセントリズム研究の代表的尺度であるCETSCALEは、
外国製晶の輸入による被害 から自国産業.を守 るために国産製品を買 うべ きであるとい う規
範的内容が中心となっている。従 って、ShimpandSharma(1987)のCETSCAGEと貿易
負均衡 による経済的敵対心はかなり類似性が高いと思われる。従って、敵対心とエスノセ
ントリズムとの関係性を明確 にす る必要性があると考 えられる。
第五に、本稿で考察 したように、消費者行動研究における敵対心研究は、始 まってわず
かio年程 しか経過 していない新 しい研究領域である。敵対心の主 な対象は他国家、他民族、
他地域である。社会心理学では内集団と外集団との関係を社会的ア.イデ ンテ.イティ理論、
.ステレオタイプ、偏見などの観点からアプローチ してきたと思われる。従 って、社会心理
学の研究成果を積極的に取 り入れて、消費者行動研究における敵対心研究 を確立する必要
性があると考えられる。
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【注}
1)1960年以後からアメリカの対外貿易収支の赤字が続き、さらにアメリカ国内製造業の停滞により、大量
の失業者が発生して1990年代まで景気が低迷するなかで、一般消費者にも外閏産製品に対する敵対心
が広がったと思われる。
図表4.戦 後 日 ・米 の失業率
日 ・米 の 失 業 率
歪0ρ
8.0
60
%
4,0
2,0
0.0
〆〆評評 〆試
年
一 アメリア
ー伽～ 日本
(出所)ア メ リカ合 衆 国商 務 省 セ ンサ ス局 『現代 ア メ リカデ ー タ総 覧』
(2GO4)によ り作 成
??
図表5.ア メ リカに対する好意感の変化(対 イラク戦争前後)
(出所)Johansson(2004>"lnyousfaceｰ
3)Fioaanri｢dTimes(November22nd,2004),ｰEuropeauwnsumerssnubUSbrands"
4)敵 対 要因 は.各 々実 証研 究 に おけ る質 問項 目 を中 心 に分 類 した。
5;南 京 で は、 一一九三 七 年 に旧 日本 軍 に よ って 大虐 殺 が 行 わ れ た た め、 反 目感情 が 中 国 の 中 で最 も強 い 地域
で あ る。
6)以 下の図表で見られるように、1990年代初頭は対日の貿易収支の赤字が高く、さらにアメリカの景気が
低迷 している時期であるために、日本に対する経済的敵対心が最も高い時期であると考えられる。
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図表6.戦 後、対アメリカの貿易収支
日本の対アヂリカ貿易収支
io,ooo,aaa
B,000,WO
6.000000百
万4,DOO,000
円z
,ooo,ooo
C
-2,000,000
幽
年
(出}弄)ラン.1)力合衆国商務省センサス局f現代ラメリカデータ総
覧 』(2004>によ り作成
7)消 費 者 が持 って い るCOOに 関連 した社 会 的 ・個 人 的規 範(norms)をさす。
8)そ の他 の分 類 基 準 と して は、RiceandWongtada(2007)は、COO研 究 に お け るネ ガ テ ィブ ・イメ ー ジ
に 関 連 し た 概 念 を 消 貸 者 エ ス ノ セ ン ト1フズ ム(d。。,um。,Eth。。cent,1,m),反グ 。 一 バ ル 犠
〔Anfiglobali2ation>、敵 対 心(ConsumerAnimosity;に分類 した。 敵 対心 の 要 因 と して は 、戦 争 、政 策 、
エ コ ロ ジ カル 、社 会.文化 、経 済 にj}し て い る。
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